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 El pasado dice cosas que interesan al futuro 
Eduardo Galeano 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
A través de esta nueva serie tratamos de conocer diferentes aspectos 
personales de los integrantes de la comunidad ictiológica iberoamericana. 
Esta iniciativa, comparte el espíritu y objetivo de las semblanzas nacionales 
buscando informalmente, otro punto de unión en la “comunidad de ictiólogos 
iberoamericanos”.  
Quizás esté equivocado en mi apreciación, pero creo que vale la pena este 
intento, ya que, con la colaboración generosa e insoslayable de los integrantes 
de este “universo”, señalaremos un registro en el tiempo de la Ictiología 
Neotropical. 
Hugo L. López 
 
 
 
 
 
 
 
“El tiempo es olvido y es memoria” 
Jorge L. Borges 
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Imagen de Tapa 
Héctor Vera y su esposa Gabriela paseando en las playas de Torres, Brasil, año 2013  
Imagen de fondo de la Introducción 
Porque en realidad nuestro norte es el sur, dibujo de Joaquín Torres García 
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Nombres y apellidos completos: Héctor Samuel Vera Alcaraz 
Lugar de nacimiento: Asunción, PARAGUAY 
Lugar, provincia y país de residencia: Lambaré, Central, PARAGUAY 
Título máximo, Facultad y Universidad:   Doctor en Zoología, Faculdade de Biociências (FABIO), 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUCRS) 
Posición laboral: Técnico de la División de Ictiología - Dirección de Investigación Biológica /  Museo 
Nacional de Historia Natural del Paraguay (DIB / MNHNP), Secretaria del 
Ambiente (SEAM). 
 Investigador Nivel I - Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores 
(PRONII), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)- 
 Profesor Encargado de la Cátedra de Ictiología - Departamento de Biología, 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FaCEN), Universidad Nacional de 
Asunción (UNA). 
 Investigador Asociado - Instituto de Investigación Biológica del Paraguay (IIBP). 
Lugar de trabajo: San Lorenzo, Central, PARAGUAY y Asunción, PARAGUAY. 
Especialidad o línea de trabajo:  Zoología, Ictiología, Biodiversidad, Sistemática, Ecología acuática. 
Correo Electrónico: hsveraalcaraz@gmail.com 
 
Cuestionario 
- Un libro: The diversity of fishes de Helfman, Collette & Facey (2009) 
- Una película: Seinfeld, la serie de televisión 
- Un tema musical: On with the show 
- Un artista: The Rolling Stones 
- Un deporte: fútbol 
- Un color: azul y rojo 
- Una comida: carne asada a la parrilla 
- Un animal: el pez Corydoras 
- Una palabra: anti-superfluidad 
- Un número: 1 
- Una imagen: haciendo snorkeling en los cayos de Venezuela 
- Un lugar: la Academia de Ciencias de California, San Francisco 
- Una estación del año: invierno 
- Un nombre: Gabriela 
- Un hombre: mi padre, Migdonio 
- Una mujer: mi madre, Teodora 
- Un personaje de ficción: Tyrion Lannister, el gnomo 
- Un superhéroe: The Dark Knight 
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- Un ictiólogo/a del pasado: C. H. Eigenmann 
- Un ictiólogo/a del presente: W. N. Eschmeyer 
 
 
Colectando peces en la planicie del Río Paraná, Porto Rico, Brasil, año 2007  
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Examinando material tipo de Callichthyidae en la Academia de Ciencias de California, San Francisco, Estados 
Unidos de América, año 2011  
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Con la Banca Examinadora en la defensa de la Maestría en Ciencias Ambientales, Maringá, Brasil, año 2008 
De izquierda a derecha: Dra. Carla Pavanelli (Orientadora), Dr. Roberto Reis (Miembro Examinador), Dr. Horácio 
Júlio Junior (Miembro Examinador), Lic. Héctor Vera (Candidato a Máster), Dr. Claudio Zawadzki (Co-orientador) 
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Con la Banca Examinadora en la defensa de Doctorado en Zoología, Porto Alegre, Brasil, año 2013 
De izquierda a derecha: Dr. Luiz Malabarba (Miembro Examinador y Miembro del Comité de Acompañamiento), 
Dr. Marcelo Britto (Miembro Examinador), Lic. Héctor Vera, MSc (Candidato a Doctor), Dr. Roberto Reis  
(Orientador), y Dr. Santiago Castroviejo (Miembro Examinador) 
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Imagen de Cierre 
 
 
 
 
 
 
 
Fermín Eguia, Alma ave, acrílico 
 
 
Prr oBii ott a  
  
Serr ii e  Ténii ca  y  Dii dáctt ii ca  
24  --   Coll eccii ón  Sembll anzas  II ctt ii oll ógii cas  II berr oamerr ii canas  
Arr chii vos  Edii tt ados  
Por Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
01 – Franco Teixeirade Mello 
02 – Javier Alejando Maldonado Ocampo 
03 – Iván Danilo Arismendi Vidal 
04 – Evelyn Mariana Habit Conejeros 
05 – Antonio José Machado-Allison 
06 – Carlos Alberto Garita Alvarado 
07 – Carlos Arturo García-Alzate 
08 – Germán Enrique Pequeño Reyes  
09 – Takayuki Yunoki 
10 – Carla Simone Pavanelli 
11 – Tiago Pinto Carvalho 
12 – Marcelo Loureiro Barrella 
13 – Ignacio Doadrio Vallarejo 
14 – Fernando Rogério de Carvalho 
15 – Roberto Esser dos Reis 
16 - Hebert Constante Nion Girado 
17 – Naércio Aquino Menezes 
18 – Francisco Javier Lobón Cerviá  
19 – Plutarco Cala Cala 
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